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GUNNAR SCHOTTE 
OM SNÖBROTTSF ARAN VID MYCKET 
ST ARKA GALLRINGAR. 
IAKTTAGELSER FRÅN SVÄLTORNA I VÄSTERGÖTLAND. 
R ädslan för skadegörelser i skogsbestånden genom snötryck och snöbrott har alltid verkat återhållande på skogsmännen beträf-
fande gallringarnas utförande, Det är därför av vikt att så stort 
material som möjligt samlas för att under olika förhållanden belysa dessa 
skador. I meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ha därför också 
förut lämnats ingående skildringar av de skadegörelser, som snön kunnat 
åstadkornrna i bestånden. HENRIK HESSELMAN 1 skildrade snöbrotten i 
norra Sverige vintern I9IO-I9II. Härvid skadades i· huvudsak 
äldre skog. 
Författaren2 har senare lämnat en utförlig redogörelse för snöska-
dorna i södra och mellersta Sveriges skogar efter det säregna snöfallet 
den I 5 maj 1 9 I 5 samt de omfattande snöskadorna i bestånden efter de 
rika, snöfallen i december I 9 I 5 och senare under samrna vinter. Denna 
undersökning byggde på ett omfattande material från cirka 25 fasta för-
söksytor i mellersta delarna av landet. A v detta framgick, att starkare 
gallrade bestånd lidit mindre än svagare gallrade, åtminstone om några 
år förflutit, sedan gallringen ägt rum. Bestånd upp mot 40-årsåldern 
ledo mest av snötryck, medan de 4o-6o år gamla och äldre bestånden 
huvudsakligast skadades genom toppbrott. 
Vidare framhöll förf. att det gäller att tidigt gallra bestånden och så-
medelst härda dem. Krongallringarna hade visat sig ömtåligare för snö-
tryck än låggallringarna. Den för beståndsvården fördelaktigaste behand-
lingen att tidigt genomgå bestånden med huggningar efter krongallrings-
principen, men sedan övergå till låggallringar för ljusbehövande trädslag 
(tall, lärk och björk) förminskar även farorna för snöskador. -- Förf. 
betonade till sist, att om bestånden skötts på så sätt, kunde skogsman-
1 HESSELMAN, HENRIK: Om snöbrotten i norra Sverige vintern I9IO-I9II· Medd. från 
Statens Skogsförsöksanstalt, h. 9, s. 47. 
2 ScHOTTE, GUNNAR: Om snöskadorna i södra och mellersta Sveriges skogar åren 
I9I5-1916. Medd. från Statens Skogsförsöksanstalt h. I3·-I4, s. Il I-I66. 
35· J11eddd. fr&n Statens Skogsförsöl.:sanstalt. Häft tg. 
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nen med lugn motse risken för snöskador. På sin höjd kunde sålunda 
behandlade bestånd bli utsatta för spridda toppbrott vid särskilt excep-
tionella förhållanden, sådana som exempelvis inträffade den I 5 maj I 9 I 5. 
I oktober I 92 I förekom emellertid ett snöfall i förening med stark 
storm, som ödelade många yngre och medelålders bestånd i Västergöt-
land och Småland. Härvid skadades ganska avsevärt flera av skogs-
försöksanstaltens gallringsytor å kronoparkerna Stora och Lilla Svältan 
samt Ollestad. Då skadornas omfattning närmast synes ha berott på 
den föregående behandlingen av bestånden ifråga, skall här nedan läm-
nas en redogörelse från ett 25-tal olika starkt och efter olika metoder 
behandlade försöksytor å de nämnda kronoparkerna i Västergötland. 
* * 
* 
Det var natten mellan den 23 och 24 oktober som det föll en mycken-
het våt snö, och samtidigt rasade den allra häftigaste nordanstorm. Det 
visade sig härvid, att kraftigt och väl utvecklade kronor uppsamlade en 
otrolig mängd med snö. Kronorna blevo emellertid härigenom för tunga, 
och stammarna bräcktes med hjälp av den starka stormen. I allmänhet 
brötos tallstammarna strax nedom kronan, ofta på stammens halva höjd 
(se fig. I och 4). Endast ett fåtal tallar fålldes helt av storm och snö-
tryck. Granarna fålldes oftare omkull fläckvis i sänkor och dalgångar' 
eller invid rötluckor. Där avverkningen. utförts oförsiktigt såsom vid 
upphuggningar utmed landsvägarna, påträffades också omfattande snö-
skador. När granarna emellertid utsatts för snöbrott, ägde i regel brott-
stället rum mycket högre upp på stammen än hos tallen. 
Snöskador i tallbestånd. 
Kronoparkerna Lilla och Stora Svältan bildades i mitten på I 86o-talet 
genom att Kungl. brev av den 29 april I864 godkände avtal med vissa 
markägare till ljungmarkerna å de s. k. Svältarna om försäljning av dessa 
marker till kronan. Å den förra påbörjades skogsodlingarna år I867 
dels medelst sådd och dels genom plantering. En del av de uppdragna 
tallbestånden, som synbarligen varit av sydländsk härkomst, ha måst tagas 
bort, men flertalet bestånd ha dock relativt god stamform. I det äldsta 
och vackraste beståndet å Lilla Svältan har skogsförsöksanstalten utmed 
stora landsvägen Stockholm-Borås en gallringsserie om 6 mycket jämna 
och nästan likvärdiga ytor vardera på o,zs hektar utom kapporna, som 
i hela ytkomplexen upptaga en areal av 0,66 hektar. Före skogsodlingen 
plöjdes här ljungmarken i rader på cirka o,6o meters avstånd och i 
fårorna sattes sedan tallplantor på tätt förband. Själva försöksytorna 
utsattes våren I906 och uppskattades i november samma år, varvid trä-
dens ålder upptogs till 40 år. Bestånden hade förut en gång gallrats 
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Ur Statens Skogsfårsöksanstalts saml. Fot. G. Schotte 5 dec. I92I. 
Fig. I. Snöbrott i försöksytan 48 avd. V kronoparken Lilla Svältan, Västergötland. 




skatt- dets Avd. nings- ll.lder över-
Parcell e tidpunkt ll.r be-
Date de Age de stll.nd l'invent. Ja futaie futaie 
ans 
l 
I 19 7/ 11o6 40 Tall 
19 4/ 9 IO 44 Pin 
191"/. 16 49 
19 7/. 21 55 
1916/1221 55 
l 
v 19 7/ 11o6 40 Tall 
19 •;. lO 44 Pin 
I918/ 5 16 49 
19 7/. 21 55 
I 916/ 192 l 55 
l 
III 19 7f,;o6 40 Tall 
19 4/ 9 lO 44 Pin 
1918/5 I6 49 





19 ·7/ 11o6 
.. 
Tall 40 
19 4/ 0 lO 44 Pin 
1918/ 5 16 49 
19 7/. 21 55 
1916/,.?.I 55 
IV 19 7/1106 40 Tall 
19 '/. lO 44 Pin 
191"/. l6 49 
19 '1. 21 55 
1916/ 12 21 55 
II 19 7/uo6 40 Tall 
19 4/ 9 lO 44 Pin 
1918/ 5 16 49 
l 19 7/. 21 55 I916/,.21 55 
l Kap- l I9'"/.,2I l l Tall p o rna 55 
Rideau x ! Pin 
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Tabell I. Uppskattningsresultat (överbeståndet) från 
Tableau I. Inventaires de la serie d'experiences 
l 
Kvarvarande bestlind 
Arbres restants, par ha 
å o :;:!., >,1 Kubikmassa Gallringsgrad !~ "' ~ Stam- :o o l.Y.{ethode d'eclaircie ;;:; s ~ ~ vl' antal 0: m al . ~ ~ ""' s ~~ «> ::l '"' k Nom- 0 ;;s ~~ m3 ~J bre l 
m2 cm m % 
Stark l~ggallring .... J3,456126,7x 9>9 10,3 149.97 -
Extra stark låggallr. 1,708 20,8o 12,5 II,7 126,79 -
Ljushuggning ......... I,032 16,73 14,4 ~3,o ro8,n 19,• 
» 
········· 
460 11,6• 17•9 14,8 83,94 I S>5 
Snöbrottsavverkning .. 2I2 5,58l 18,31 14,91 40,481 I 5,5 
Stark låggallring ...... 3,268 24,86 g,8 10,3 139,68 -
» » 
······ 
1,832 20,74 12,o I I 16 125,41 
;;,3[ Extra stark låggallr. I,256 I9,33 I41o 12,9 125 ,oo 
Svag ljushuggning ... 544 I3,os 17 ,s I4,7 93,90 I 5,5 
Snöbrottsavverkning .. 376 9>41 17,8 14,81 67,97 I 5,5 
Stark" låggallring ...... 3,516 23,99 9.3 IO,:r 132,76 -
Ljushuggning 
········· 
1,428 I 6,33 12,1 II,6 98.n -
• . ........ 1,156 I 7,65 14,o 12,9 I"I4,o4 19,4 
» ......... 632 14,n 16,9 14,5 100,78 I 5,6 
Snöbrottsavverkning .. 436 10,20 I 7,3 14,6 73,20 15,6 
Stark låggallring ...... 3,220 22,35 9.4 IO;:r I24,3' -
» > 
······ 
2,184 21 721 l I ,:r I l ,:r 123,73 -
» » 
······ 
1,544 20,o:r 12,9 12,s 126,78 19,6 
Extra stark lll.ggallr. 788 I 5,43 15,8 14,• 108,78 15,8 
Snöbrottsavverkning., soB IO,So 16,s 14,4 76,8o 15,7 
Starl< låggallring ...... 3,156 22,38 9.s 10,2 I25,33 -
Ljushuggning ......... 1,440 l7 •'5 12,3 I I ,6 104,30 -
> 
········· 
1,140 I 7,75 14,> 12,9 II 5 >24 19,3 
» 
......... 632 14,8x 17,3 14,6 106,21 I 5,6 
Snöbrottsavverkning .. 480 I2,o2 I 7,8 14,7 86,6g I 5,5 
Stark låggallring ...... 3,292 25,o1: 9,8 10,3 140,401 -
> » ...... 2,360 25,o7 II,6 I I ,4 150,27 -
> » ...... 1,568 22,66 13,6 I2,R 145,56 19,3 
> , ...... 1,040 21,46 16,2 14,3 152,o3 I 5,7 
Snöbrottsavverkning .. 920 19,40 16,4 I4,4 137.71 I 5,7 
l Uppskattning med Il l l hänsyn till snöskador ·r ' 2 I4 21 •7' 15,xl 14,ol 151,541 I 5 ,g 
Explications de la colonm 
extra stark= tres fort(e), ljushuggning = coupe d'isolemeot, lUggallring = eclaircie par le bas, rensningsgallring = nettoiement 
till snöskador = inventaire des d6gåts de neige. 
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Årlig löpande tillväxt 
Accroissement p6riod. ann. 
År!. medel-







Gallr. Diam. Base 
.~~:~u Il Diam. ~~ % 
% mm 
Kubik- Accroiss. mo y. 
ann. 
Höj' d massa k l totai-Volume r 
Hau- i----="-~~-=----1 va v. pro-
teur l best. duktion 
m" % peupl. jRendem. 
m rest total 
6,172 13,•4 5 ,. s,3 63,94 - 29,9 213,9' 29,9 3.75 
2,88 
2,22 
1,748 10,45 8,7 IO,r 58,45 - 31,6 249,r8 49,r 2,oo 1,135 3,92 0,225 8,82 5,26 
676 8,4r 12,6 12,3 52,o8 19,5 32,4 283,24 61,6 2,4o 0,868 3,78 O,•oo 6,Sr 4,74 
572 9 68 14,7 13,4 65,62 r6,. 43.9 324,03 74 I 3,oo o 760 4,oo o,zoo 6 So s,•6 1,53 
2481 6:031 17,61 14,7143-,46+-1-$_'__,51_5_1_,8-\:-3-2-4,_o3+1-8_7:_S.,_II_--+-I-'-:-I--i-l---+-' __,1_-:i-0-,_74--'I,---
6,4761 II,93 4,8 8,r 56,6r - 28,8 196,29 28,8 - - - - - - 3,491 4,gr 
1,436 8,3I 8,6 IO,r 46,23 - 26,g 228,25 45,r 2,oo 1,o48 3,8g 0,2o0 7.99 s,I3 2,85 S,rg 
576 $,6r I1,r 11,5 32,39 19,3 20,6 260,23 $2,o 2,4o 0,84o 3,68 0,2oo 6.4o 4,53 2,55 5,3r 
712 11,r2 14,r 13,5 75,2o 15,9 44,5 304,33 69,r 2,67 0,8o7 3,71 0,2oo 7,35 $,oo 1,7r 5,53 
168 3,64 16,6 14,4 25,93 15,7 27,6 304,33 77,7 - - - - - - 1,24 5,53 --~~+-~~+-~-+~11~-+~-~~~~1---+1--1 
7,100 Il ,r6 4,5 7 ,g 5 I ,97 ·- 28,r 184,73128,, - - - - - l - 3,32 4,62 
2,088 ll 172 8,5 IO,o 65,13 - 39 17 215 183 54,3 2 1oo ! 1015 3,go 0.2oo 7,78
1 
5,24 2 124 4 1gr 
272 2,56 II,o 10,8 14,12 20,5 11,o 245,26 53,5 2,6o 0,776 4,25 0,2co 5,89 5,rg 2,33 $,or 
524 8,27 14,2 12,] 52,43 17,3 34.• 284,43 64,6 2,83 o,788 3,94 O,I50 6,53 4,8g 1;83 ;,r] 













9,9 24,:r2 22,o 
II,6 55,34 17,5 




















6,100 10,r5 4,6 8,r 47,99 - 27,7 173,3• 27,7 - -l- - - -/3,r3 4,33 
1,716 9,62 8,5 10,2 53,93 - 34,1 206,22 49,4 2,25 1,og8
1
4,47 0,225 8,23 5,8ol2,37 4,69 
300 3,42 12,o II,• 19,63 20,6 14,6 236,79 51,3 2,8o 0,8o4 4,20 0,220 6,'" 5,n 2,35 4,83 
508 7,86 14,o 12,6 49,43 18,2 31,8 277,r9 61,7 3,oo o,82o 4,o6 0,170 6,73 4,97 1,93 5,o4 
















l I ,3 38,42 20,o 
12,7 40,20 I7,:r 
13,9 14,32 J6,o 
29,2 198,37 29,• - - - - - -13,51 
15,3 235,38 36,2 J,oo 1,498 5,35 0,125 9,25 5;821 3,42 
20,g 269,og 45.9 2,oo o,88o 3,•3 o,.oo 6,74 4,o3' 2,97 





5 t73 l 9.41 315,76 s6,411 - - -- - - _:_ 112,5° 
----~--~--+---~--~~----~--~--~--~--~---~--~--+-~~--~---1 
'-------ns--'---1 r,--'---s•l I3---'---,o l 1___,3·31_1o------'-,22 1 1---'---6,51 ------"--6,311------'----1 ~~~ --'-----~ ---'--1 ---'--1 ----'----1 -----'--1 ---"--113---'-'37 1 __ 1 
6 des ta b leaux I et 2: 









GUNNAR SCHOTTE [6] 
Tabell 2. Uppskattningsresultat från för-
Tableau 2. In ventaires de la serie d' experi-
Il 
K varvarande bestånd 
Arbres restants par ha 
Avd. nings- ålder Trädslag Gallringsgrad l Stam- .s >: • "C· Kubikmassa - » ·~ » 
"' 
"' o :o o 




Date de Åge de Nom- e~ 'O s "O~ 
"' ~ "' ~ l Bark l'inventaire la futaie bre 0 ::Si=i :;s :r; ans m" E%ce 
st. m2 cm m 
192% os l 37 l Tall l Rensningsgallring ... jj3,640 z6,2o 9,6 9,7 139,21 -
19 4/s 10 42 Pin » ... 2,724 28, 38 I l ,s 10,8 r6r ,7o -
19% r6 47 » ... 2,140 28,92 13,1 12,3 I 78,69 r8,7 
l 
19'"/s 21 52 » ... r,824
1
30,r5




19 15/ 1221 - Snöbrottsavverkning I,736 29,o8 14,6 13,7 I95,I4 r8,I 
19231. os 37 Tall Svag låggallring ...... 3,360 22,so 9,2 9,5 II8,I7 
19 •;9 lO 42 Pin 
" 
» ...... 2,428 24,55 I I 13 10,7 139,3° 
19 % r6 47 )) )) ...... 1,836 24,67 13,x I 2,3 1$2,43 
1913/ 6 21 52 » » ...... 1,468 2$,o8 14,7 13,7 169,r6 
1915/ 1221 - Snöbrottsavverkning I,JJ2 23,40 14,9 I 3,8 158,32 
192"/s os 37 Tall Stark låggallring ... 2,984 24,14 IO,x 9,8 l 29,57 
19 4/9 lO 42 Pin » » ... 1,900 23,15 12, 5 I I ,o I34,I3 
19% r6 47 » » ... 1,432 22,48 14,2 12,6 14I,s8 
1913/ 6 21 52 » » ... 924 rg, 58 r6,4 14,3 136,27 
1915 f 12 2 I - Snöbrottsavverkning 6g6 I 5 ,I6 r6,6 14,3 I0$,88 
av revirförvaltningen; I 906 gallrades samtliga ytor efter principen >>stark 
låggallring». Sedermera försågas bestånden med underväxt av bok och 
ek samt douglasgran och silvergran. Dels för att gynna denna under-
växt och dels för att pröva olika mycket starka gallringsformer, genom-
höggas ånyo ytorna hösten I 9 I o, våren 19 I 6 samt hösten I 92 I. Efter 
de i oktober I 92 I inträffade snöbrotten ha slutligen avverkningar i be-
stånden måst äga rum i december I 92 I. - En sammanställning av de 
betydande gallringsuttagen återfinnes i tabell I. När snöbrotten inträffade, 
voro alla utbleckade träd inom ytorna avverkade, men i kapporna mellan 
dem hade de till utgallring avsedda träden endast utbleckats för att seder-
mera avverkas under vintern. De på så sätt ej nyhuggna delarna av det 
5 s-åriga beståndet ha stått sig väl för snöbrotten, medan de olika ytorna 
skadats allt efter den styrka, som avverkningen haft i september. De 
starkast gallrade avdelningarna ha sålunda lidit mest och detta ehuru 
beståndet härdats genom 3 ganska starka gallringar, den i september 
I92I oräknad. Även den bifogade kartan (fig. 2) belyser detta synner-
ligen skarpt. - Att snöbrottsprocenten verkligen tilltagit i samma mån 
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söksserien 4! å kronoparken Lilla Svältan. 
ences 41 dans la faret de l'Etat Lilla Svältan. 
Utgallrat virke l Totalprod. 




Stam- "'ii -~ » >, :o o massa Gall- Kubik- Gallr. 
antal '1j v :§ E .<:: E <=: ~ <J. Volume rings massa Bois <l) • 
----2~ '1:J E '1j~ Nom- <l) ~ Bois Volume abattu 0 <l)"' !Bark bre ::SÄ ::s~ 3 ' abattu m Ecorce 
st. m2 cm m % % m• % 
l 
10,S21 
r,6o41 2,7] 4.7 6,9 - 7,2 150,o3 7,2 916 2,SS 6,3 8,2 13,o8 - 7 ,s 185,6o 12 1g 
584 3.54 8,8 10,3 I9,o9 22,9 9,6 221,68 19,4 




13,21 2I,rl 6,r Il 258,2SI2I ,s 881 I 107 12 ,s 12,9 6,94 18,9 3.4 2 58,2S 24,4 
Årlig löpande tillväxt Årl. medel- l 
Accroissement pE:riod. ann. tillv. i kbm av 
Kubik- Accroissement 
l l Grundyta moy. ann. massa Diam. Base Höjd total-Volume kvarv. 
----
Diam.l l Ha u-
pro-
m• l 
best. te ur duktion · 
m2 % % peupl. Ren dem. 
mm m rest. total 
~011 ·- - - - -- 3,76 4,os I ,6o 3,52 o,x8 7 ,n 4,52 3,Ss 4>42 
I ,6o 0,821 2,7o o,z6 7,22 4,01 3,So 4,72 
I,6o 
l 
0,7'1 2 13I 0,24 
l ~2 1 ~211 3,9o l 4>97 - - - - -
: I·,6oo 3,zz 5;r 7.4 13,47 - I0 1z I 3 I ,64 IO,z - - - - ~J -- 3•'9 3,56 
i 
l 
932 3 ,3I 6,7 8,4 I 5,33 - 9·9 r68,ro I 7 ,r 2,oo J ,oJ 4,25 o,zo 5.34 3,32 
592 3,SS 9,r 10,4 21 1 r7 22,7 12,2 202,40 24,7 I ,So 0 18o J 1or o,z6 6,86 4.3s 3.24 
368 3,35 IO,S II,g 2012I 20 1 r 10,7 239.34 29,3 I ,Bo 0,75 2,82 0,24 7.39 4•31 3.25 
136 l ,6S 12,6 12,g IO,S4 I8, 9 6,4 239.34 33,S - - - - - - -
2,716 6,g8 5•7 7 ,g 30,g6 - 19,3 I6o,53 19,3 - - - - - - 3,5o 
1,084 6,o7 8,4 9,s 31,21 - 18,9 196,30 3I >7 2,2o I ,ax 3,7S O,x8 7 ,rs 4,ss 3,rg 
468 5.34 I2,x I I ,g 32,33 19,6 18,6 236,oS 40,o 2,40 0-93 3,64 0,28 7,g6 5.17 3,or 
508 6,gg 13,3 13,r 45.59 18,7 25,o 276,36 50,7 2,40 0,82 3,34 0,28 8,o6 4>98 2,62 
228 4·42 15,7 I4,z 30,39 I 7 ,S 22,3 276,36 61,7 - - - -- - l - -
Parcell: 
Parceile 
Antal kvarstående träd i 
sept. 1921 per hektar 
Nombre d'arbres sur pied 
en sept. 1921, par ha 
Kapporna (les rideaux) 
Avd. II .......................... . 
» IV ........................ . 
VI.. ........................ . 
III ......................... . 
» V ......................... . 




















taux de degäts de 








Utmed vägen mot Molla kyrka har försöksanstalten en annan gall-
ringsserie om 3 olika avdelningar, ytan 4 I. Beståndet är uppkommet. 
efter plantering omkring år 18 70 i plöjda ränder. Uppskattnings- och 
gallringsresultatet från de tre avdelningarna - vardera om 25 har 
återfinnes i tabell 2. Vi se här ytterligare ett tydligt exempel på att 
snöbrotten uppträtt starkast i den starkast gallrande ytan, ehuru ytan 
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Fig. J. Kartor från försöksytan 41 å kronoparken Lilla Svältan. Skala r: 500 för marken, I : 125 för trädens grundytor vid brösthöjd. 
a) avd. II, svag låggallring; b) avd. I, rensningsgallrad jämförelseyta. 
O K ,-al-stående träd (ar bres restant sur pied) 
..;. S~öbr.~tna > (arbres avec des dCg~1ts de neige) 
V mdfallda > (chablis) 
Cartes des parcelies 4I : Il (carte a; faible Cclaircie par le bas) et 41 : I (carte b, parcelie de camparaisa n, Cclaircie-nettoiement), L:a Sv ältan. :Echelle 
1 : soo pour le terrain, 1 ; 125 pour' les bases des arbres. • 
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Fig. 3 c. Karta fril.n försöksytan 4I, avd, III. Skala I: 500 för marken och I: I25 för 
trädens grundytor. Avdelningen starkt låggallrad. Teckenfårklaring se före-
gående sida. 
Avd. 
Carte de la parcelie 41: III. Forte eclaircie par le bas. :Echelle et signes comme dans la fig. 3· 
Gallringsform 
Methode d' eclaircie 
Antal kvarlämnade Total gallrings-Gallringsprocent Snöbrotts-träd i juni I92I · procent t. o. m. i juni I92I per har juni 192I procent 
Nombre d'arbres laisses Bois abattu juin Bois exploite jusqu'en Taux de de-
en juin rgzr, par ha 1921: juin rgzr gåts de neige 
I Rensningsgallring I 824 6,r % 2I,8 .% 3,4% 
II Svag låggallring I 468 10,7 % 29,3 % 6,4 % 
III Stark 924 25,o% 50,7% 22,3 % 
Vid tidigare gallringar å dessa ytor ha uttagits många träd, som tytt 
på ·»tyskt» ursprung. Nu ser dock beståndet bättre ut, varför det före-
faller sannolikt, att det uppdragits med blandat frö (svenskt och utländskt), 
vilket som bekant förr var synnerligen vanligt. 
Ä ven å kronoparken Stora Sv ältan har försöksanstalten några våren 
1921 anlagda försöksytor i då 52-åriga tallbestånd, där det också är av 
intresse att observera snöbrottens omfattning. skogsodlingen på Stora 
Svältan påbörjades år I 868. Det är sålunda i några av de äldsta kul-
Tabell 3. U,ppskattningsresultat från nyanlagda försöksytor i tallbestånd å kronoparken Stora Svältan. 









552 I I9 % 2I Stark låggallring ...... 
Forte ecl. p. l. bas 
1919/ 12 2I Snöbrottsavverkning. 
Coupe a cause d. deg. d. neige 




Parce:Jle de cornparasion \ 
I 9 % 2 I Stark låggallring ...... 
Forte ecl. p. l. bas 
I919/ 12 2I Snöbrottsavverkning. 
Coupe a cause d. cteg. d. neige 
I919/ 122I Jämförelseyta ......... j Parcelie de comparasion 
I9 7/ 6 2II Stark låggallring ..... . 
Forte ecl. p. l. bas 
I919/ 122I Snöbrottsavverkning. 
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m 3 I:Ecorce 
% 
869l19,44l I6,g l 14,3 l 135,zl I6,, 
7441 I7,o41 I7,, l 14,4 l II8,71 I6,o 
I I87123,6, l I),gl I4,o l :i6z,sl I6,3 
l 
I 1991 r8,o4l I3,g l I2,7 l I 16,sl I8,4 
I I021 I6,73l I3,9 l I2,7 l Io8,41 I8,4 
I 246 23,441 I5,5 
l 
I 2,8 I 8, 1 . I52,4 
i l 
590 2I,oo l 21,3 
576 20,351 2I,z 
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m 3 I:Ecorce 
% 
l l 
I3>3 l 12,s 134,8 l I7>4 
15,6 l I4,o l I6,s l I6,4 
I6,g l I4,3 l 6,3 l 16,o 
l 
10,4 l IO,g l 43,o l I9,s 




I 3 ,, 
l 5,5 
I 7,6 
3,8 117 ,g 
55.7 15,7 
5.3 14,4 
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Ur Statens Skogsfårsöksanstalts saml. Fot. G. Schotte s dec. rg2r. 
Fig. 4· Snöbrott och vindfällen i försöksytan 48, avd. III. Kronoparken Lilla Svältan, 
Västergötland. 
DE:gåts de neige et chablis, parcelie 48: III. Lilla Svältan, Västergötland. 
504 GUNNAR SCHOTTE [12] 
turbestånden som de försöksytor anlagts, varifrån siffermaterial återfinnes 
i tabell 3· 
Detta material tillhör 3 skilda boniteter. Den svagaste representeras 
av ytan 553· I denna utgallrades i juni 1921 88o träd vid 27 % gall-
ring. På grund av snöskadorna ha i dec. 1921 måst utgallras 97 träd 
per hektar med 7 ,z % av virkesmassan. I en invid ytan upptaxerad 
mindre tillfällig yta funnos blott 28 snöskadade träd per hektar eller 2,4 % 
av virkesmassan. . Det är några år sedan gallringen gick över trakten, 
där jämförelseytan uppskattades. 
Medelbonit.eten representeras av ytan 552. Här utgallrades i juni 1921 
400 stammar per hektar vid 20 % gallring - kvarstående blevo 869 
stammar. När snöbrotten tillvarategos i december, måste avverkningen 
omfatta 12 5 träd per hektar och I 2, I % av virkesmassan. I icke ny-
gallrad del av beståndet upptaxerades en mindre provyta, som visade, 
att endast 40 träd per har voro snöskadade eller 3, 7 % av virkesmassan. 
Å bästa boniteten (ytan 5 54) ha endast få snöbrott inträffat, närmast 
kanske beroende på beståndets belägenhet. Vi finna av tabell 3, ah vid 
gallringen i juni uttogs 368 träd per hektar (kvarstående stamantal 590 
träd) med en gallrings'procent av 24,5 % av virkesmassan. Här snö-
skadades endast I 4 träd per hektar, 3, I % av virkesmassan. 
Studerar man närmare de dimensioner, som varit utsatta för den svåra 
oktoberkalamiteten, så visar det sig att det snarare äro grövre träd än 
svagare, som skadats genom snöbrotten. Detsamma inträffade vid den 
starka snöstormen den 1 5 maj I 915. Vid snötryck är det däremot de 
lägre kronskiktens träd, som bli mest skadade. 
* * 
* 
Iakttagelserna från oktoberstormen 192 I visa uppenbart att vid så 
exceptionella förhållanden som riklig nederbörd av våt snö i förening 
med stark storm det ej hjälper, att bestånden härdats genom flera och 
kraftiga gallringar. Vi ha emellertid sett, att nygallrade bestånd lida 
mest även vid dylika tillfällen. Då emellertid nederbörd av våt snö och 
häftig storm ej inträffar alltför ofta, få dylika kalamiteter ej avhålla 
skogsmannen från att gallra. Jag har här blott utan vaming för starka 
gallringar velat framlägga några slående exempel på vad man någon 
gång kan ha att riskera efter färska gallringar. Vill man ej löpa risken 
att få sina bestånd alltför glesa, synes mig den nu skildrade skadegörel-
sen peka på, att man vid gallringarna och ljushuggningarna även bör 
lämna kvar en del reservträd i andra kronskiktet under förutsättning att 
trädens placering möjliggör detta. Dessa träd kunna däremot å andra 
sidan lätt skadas genom snötryck 
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Snöskador i granbestånd. 
I den äldsta granplanteringen å kronoparken Stora Svältan har skogs-
försöksanstalten tvenne ytor, som gallrades av försöksanstalten första 
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O Kvarstående träd (Arbres restant sur pied) 
8 Snöbrutna ( avec des d6gåts de neige) 
+ Vindf<illda (Chablis) 
o o 
Fig. 5· Karta över granytan 55 I å kronoparken Stora Svältan. Skala I: 500 
för marken och I: I 2 5 för trädens grund yta. 
Cartes de la parcelie ssr, faret de l'Etat Stura Svältan. Eschelle I: soo pour le terrain, 
r : 125 pour les bases des arbres. 
den andra genom stark krongallring. Efter ·denna gallring inträffade 
å dessa ytor en del snöbrott. - Ytorna genomgallrades ytterligare 
våren 1921. Vid oktoberstormen skadades en hel del träd, dock ej i 
så stor omfattning, emedan bestånden ändå äro relativt väl slutna. 
I den krongallrade ytan måste uttagas 56 träd per hektar, 5,4 % av 
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" i Försöks- ningstid- ~~ 
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l yta punkt 
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oro • ~"" Parcell e Date de <ll ~ 
l'inventaire !=Q..'( 
år 




I9 18j 2J 
12 l 
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I918/ 12 2I l -
SSI l I99/ 62I l 42 
Ig19; 122I -





'O ~ e :~ ~ -;:; 
.D E-< 
" s s o 
" 
z ti5 
l gran l I,8521 




tall 1 4 
S:a l 1,232 l 
gran l r,r84 
gr.o. t. I, r88 








l gran l I,92I l 
" I,s2o 
Tabell 4. Uppskattningsresultat från försöksytor 
In ventaires de places d' essai dans deux futaies 
Kvarvarande bestånd Utgallrat 
Arbres restants, par ha Arbres 
s ~2 Kubikmassa s . ' .s ,., " S'l "' o ::;., " >-. ;a s ..<::: s Volume "" ~ ~ § s 'O ~ "Eli 'O 
" ~ 'ä) s 'ä). " " s e ~ 'O~ "' s P'l <ll "':! l Bark e 'O 
, 
<ll " 
<ll @ m3 s o <ll " 0 :g Ä :g ;r: 
. Ec%ce .s z 0 :g p[fl 





14,r l I4,gl217,691 ro,sll 420 l 3,75 
l 
10,7 
o,4r I8,o IS,8 3>24 10,2 I28 3,44 I 8, 5 
29,'4 - - 220,93 - S48 7 >I9 -
26,29 r6,s I6,s 229,o6 IO,z 624 6,97 I I ,g 
O,I8 23,9 l 17,4 I ,62 IO,o 1 I2 o,zg I 7 >7 
26,47 - - 230,68 l - 636 7,26 -
24,95 r6,4 I6,s 2r 7 ,o3 I0 12 44 I ,34 I9·7 
2S,I3 l - - 1 2I8,6s -l 441 I ,34 -l 
Stark kron-
Forte tclaircie 








200 l 3,rs 
l 
I4,I 
o,zs I9,9 l I 7,9 2,22 g,s 108 3,I3 I9,2 
l l 268,42 l 308 6,28 l 3I,gr - - - -
29,30 I6,2 I7 ,s 266,46 9,6 436 7,o8 1'4,4 
- - l - - l - 81 0,29 2r,6 
29,30 I6,2 I 7 ,S 266,46 9,611 444 7 >37 -
9J 
l 





13,7 l I4,312I3,oo l II,4 r,29SI II ,361 I0,61 
22,85 I3,8 14,3 17r,2s I1,4l 401 S,63 13,4 l 
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granbestånd å kronoparken Stora Svältan. 
d' epicea, fortet de l'Etat Stora Svältan. 
virke Totalproduktion 
l exploites Rendement total 
~~~ Kubikmassa '" ~ "' Därav ::l ] s Volume b/)~ "' v Du volume total " ~ E~ s s aJ..: ~ b1~ 
"" o ved-l]~ m• l Bark ~ -~ ;ö bark ~ " :~ 0~ ::l ~ virke ;§~ Ecore ~ l Bois Ekore ~ o 
"""' % % m• m• % % 
;;allring·. 
par le bas. 
12,6123,841 I I ,6 l 9,9r4I,5ri5,941 Io,6i 9,9il 
I4,6 2I,63 I 7 'I l 8,7 24,87 20,85 16,2187 ,o 
l 
- 45>47 l - I7,I 266,40 236,79 I I ,x I 7 •' Il 
14,o 52,31 I I ,8 I 8,6 305,21 272,78 10,6 25,o 
I6,3 · z,os I6, 4 55.9 25,30 2! ,ni 16,61 93,61 
54>36 -l 19,• i l l II,•I30,211 - 33o,T93,0o 
l 
l 
IO,I l 5,3 
l 
I 7 ,o 12,o3 305,21 272,78 10,6 28,9 
: 330,5•1293,89 - I2,o3 1 -l 5,2 I I, 1 33,8 
gallring. 
par le haut. 
j I6,2125,561 
14,3 19,•9 
g,sl 8,s r91 ,7r63,461 9,61 8,811 
I8,4 89,6 2I,4• 17,69 I7,4 89,6 
-144.75 
l 
- 14,3 3I3,I7128I,I5 - 14,311 
r6,4 6I ,65 10,5 I8,8 353.67 3I9,o7 9,8 24,61 
I 8,4 2,39 12,7 Ioo,ol 21,58 17 ,n I 7,7 IOO,o,l 
- 64,o4 - I9,4 37 5,25 336,84 - 2g,ol 
l18,5 I4,5• 9,5 5.4,375,25 336,84 - 32,8: 
,E;allring. 
jar le bas. 
I2,9 78,46 13,3 26,9 291,66 256,91 II,9 26,91 1 
Årlig löpande tillväxt Årlig medel-~ 
Accroissement pt§r. ann. till v. i kbm av 
Accr. moy. ann.i 
Grundyta Kubikmassa 




Q :r: o 
l 
best. d 1 ~ l u{-
m• l o/n m• % Peupl.l tion 'o
















- - - - -
- 0,07 0,54 






- l - 4,8o 
2,o l 0,9, 2,94 0,22 i I2,74 5 ,n 4>49 5,98 
2,8 o,ox 2,27 l o,.s i - - O,o3 o,so 







- - - - -
-
l 

















- - - - - o,os l 0,47 
- -
l 
- - - -
Il 
5,83 6,8, 
2,o o,94 2,76 0,20 I2,38 
l 
4.•7 5,22 l 
6,93 
3·4 O,or 3,70 l o,. - - - l 0,42 
- o,95 2,77 - - - 5,22 7,35 
- -
-
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Tabell s. Uppskattningsresultat från gran-



















Date de Åge ans 
l'inveotaire ' 
19'% r6 
1913/ 6 21 
19 13/ 6 21 
Essene e 




__ _;_I:..;9::_'_"c.:/1~,.:..2..:I_;_ _ _c_ __ >_ _!_S_;_n.:..ö_b_r.:.._ottsavverkning ........ . 3,38 I 
2,745 
I
l 191"/o r6 Gran l Krong'a'llring ................. . 
1913/ 6 21 • 
19'"/12 21 » l Snöbrottsavverl~~:~~··: ... ::·:: 
III 3,557 
3,000 
45 Gran Stark krongallring ............ 1,736 
» Tall l, 2 5 
S:a 
so l Gran Stark krongallring ............ 1,333 








Tall l 10 0,22 
S:a 
I 0,4 ~28,68 
l0 1I 11,3 134,94 14,o 
10 1o 11,2 t Il3,67 
8,6 137 ,sr 
14,31 
220,52 
I 5,6 13,r 
r6,r r6,s 
r 6,s i 
Gran Snöbrottsavverkning ········· I,OS4 2I,rs r6,o r6,s r8I,s2 II,r 
19 10/r, r61 
191 '/s 21 l 






l Stark krongallring .......... ..11 I,6731 
l > ••.......... 1,3131 
Snöbrottsavverkning . . . . . . . . . 1,280 









I I ,o 
ll,41 
l I 14 
1 Krongallring = eclaircie par le haut; snöbrottsavverkning ~c coupe des arbres endammages par la neige. 
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försöksytor å kronoparken Lilla Svältan. 
faret de l'Etat Lilla Svältan. 
Utgallrat virke Totalproduktion Årlig löpande tillväxt Ar!. medel-
' tilli. 
1
1 Arbres exploitCs Rendement total ,Accroissement period. ann. i "kbm av 
-----;--c--:-----c-- :--:~~:~c--11---:--------- --,---c------c---=~-- Accr. moy. 
l 'i " .;:! g ,., "d ~- Kubik- "' B Därav Grundyta Kubik- an o., m' ~ ~ "' 0 ·,s s massa b/J- Kubik- · Höjd massa l 
1
1 
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kesmassan (se ·tab. 4). Ganska grova dimensioner ha fallit i båda av-
delningarna såsom regel är vid elylika snöbrott. - I en 9 år yngre 
granplantering, 42 år gammal, anlades våren I 92 r en försöksyta (se 
tabell 4), som låggallrades starkt, varvid 27 % av virkesbeloppet uttogs. 
Här inträffade i oktober förödande snöbrott, snötryck och vindfällen, 
allra värst intill en rötlucka inom norra delen av ytan (se fig. 5). Ej 
mindre än 40I träd måste uttagas per hektar eller en gallringsprocent 
av ytterligare I g, 7. Den ursprungliga gallringen våren 192 r kan ej 
anses varit för stark i och för sig och det kvarvarande stamantalet var 
säkerligen ganska normalt, det motsvarar förresten rätt nära F ABRICIUS' 1 
typ III i »Tilvcekstoversigt for gran paa Fyn». Dock har det varit 
av stort men, att den första gallringen verkställts så pass sent som vid 
beståndets 4 2-år, men så måste tyvärr ofta ske i vårt land. V ad detta 
bestånd beträffar, måste det betraktas som ren otur att gallringen skedde 
så omedelbart före oktobersnöfallet. 
Utmed stora landsvägen och strax nordost om Rönestorps krono-
jägareboställe å kronoparken Lilla Svältan uppskattades och gallra-
des i ett granbestånd å svagare mark 3 försöksytor, där granarna före-
komma i växlande förband. I rader inspränga tallar av sydländsk 
proveniens hade tidigare borttagits. Samtliga ytor revideras våren I 9 2 I. 
Här har också inträffat en del snöskador dock i ganska ringa omfatt-
ning (se ~abell s). I avd. I ha måst uttagas 378 träd, I5,8% av vir-
kesmassan, i avd. II 200 träd (6,5 %) och i avd. III 255 träd (ro,z %). 
Vida värre ha skadorna blivit å försöksytan 35 2 utmed landsvägen 
Ljung-Mörlanda. I det I916 50 åriga beståndet utgallrades vid förs?ks-
ytans anläggning r6,4 %, vid revisionen 1921 16,7 %. Här har i dec. 
1921 måst uttagas 279 granar per hektar eller ytterligare 21,6 % av 
virkesmassan (se tabell s). Beståndet är planterat I873 med 2 rader 
tall och 2 rader gran. Första gallringen skedde i beståndet I 893 och 
sedan har det gallrats två gånger före år I 9 I 6, varvid nästan all tall 
uttagits. Beståndet har genom att granarna stått i bälten skadats mera 
än som annars sannolikt blivit fallet. 
Å granförsöksytan helt nära minnesstenen över jägmästare GYBERG 
invid samma lands~·äg ha däremot snöskadorna varit mycket ring"a. Be-
ståndet här uppdrogs år I869 med plantering av I rad tall och I rad 
gran. Sedermera borttogs tallen helt innan försöksytan 35 r anlades 
I9I6. Vid då utförd krongallring avverkades I3 % med allenast 42 
kbm. Vid revisionen I92I togs bort I?,s %, men hösten 1921 voro 
endast 33 stammar per hektar skadade. Dessas uttagande ökade gall-
ringsprocenten med 2,r %. 
l FABR!CIUS, o.: R0dgran paa Fyn. Dansk skovforenings tidsskr. 1919. 
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Å Ollestads kronopark intill stora' landsvägen, non~ om vägen, finnes 
försöksserien 499, anlagd o<;h gallrad första gången år I9I8. En 
parcell behandlades medelst stark krongallring och en med stark låg-
gallring. Härvid uttogos i den förra 2,560 träd och 25,r % av virkes-
massan; i den senare 4, I 76 stammar och 26,4 % av virkesmassan. 
I den krongallrade ytan ha träden skadats värst av snön i oktober 
I92I. Här uttogos i I kronskiktet 120, i II s6, i III 68 och i IV 
kronskiktet 68 träd eller sammanlagt 3 I 2 träd allt per hektar. 
I låggallringen, där I9I8 utgallrades 4,176 träd skadades I921 blott 
I 2 träd i I kronskiktet, 4 i II kronskiktet. 
Helt kan dock ej den starka kalamiteten tillskrivas krongallringsme-
toden, då snöskadorna farit värst fram kring en lucka, där ett stenröse 
är beläget. I tabell 6 har för fullständighetens skull medtagits uppskatt-
ningsresultaten från hösten r 922, ehuru dessa ej har med snöbrotten att 
göra. 
Snöskador i lärkbestånd. 
Den starkt gallrade ytan 350 å kronoparken Stora Svältarr har ej alls 
skadats av snö eller storm under oktoberovädret. Förutom att lärken 
i regel står sig bra, äro här kronorna numera synnerligen väl och nor-
malt utbildade. Detta bestånd har uppkommit genom att skotsk lärk 
planterats i rader på 8 meters avstånd. Däremellan har funnits 4 rader 
av tysk tall, som borttagits. Våren I9r6 utgallrades I IO träd (26,5 % 
av virkesmassan) och kvarstodo 246 träd (zo8,o8 kbm). Våren I 92 I ut-
gallrades ytterligare 70 träd per hektar, så att nu endast kvarstå I 76 
träd och ett virkesbelopp av I72,5 kbm (se vidare tabell 7). 
Exempel på försummad gallring i lärkbestånd visar däremot ytan soo 
å Ollestads kronopark, där lärken vid 38 år hösten I 9 I 8 ännu hade 
1,527 stammar. Här borttogos då 69I träd (28,6 % av virkesmassan), 
men genom snöbrottsavverkning samt gallring hösten 1922 var det nöd-
vändigt att borttaga ytterligare 348 träd (3 r ,4 % av virkesbeloppet), 
varav 83 träd voto skadade av snötryck sedan oktober I92I. Här 
måste snötrycket snarare tillskrivas försummad gallring än gallrings-
ingreppet rgrS. 
Sammanfattning. 
Förestående iakttagelser från I4 tallytor, ro granytor och 2 lärkytor 
eller sammanlagt 26 försöksytor från en trakt, där snöstormen härjade 
svårt, har ytterligare visat, vad förf. framhållit förut, eller att vid riklig ne-
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Tabell 6. Uppskattningsresultat från försöksytorna 
lnventaires des places d' essai d' epicea 
K varvarande bestånd 
Arbrrs restants, pro ha 
], :;. Kubikmassa 
;5 S Volume ~ ~ 1----~7~~---11 
~ ~ m3 Bark 
Ecorce 
m % 
10,2 I~I l 188,79 
~l = 
"' §] 










I I ,6 13,9 
6,2 Il ,r 
IO,o 12,5 
2,228 22,ss 
Avd. II. Stark 
Forte iclaircz"e 
4,I07 I 2,6r 
45 0,68 12,r 
24 O,I7 
4,J76 __ l 
972 8,8o 23,69 13,5 I3,8 174,7o 10,5 
16 l l ,31 12,2 
I2,u l 
Tabell 7. Uppskattningsresultat 
In ventaires de deux places 
Ytan 350: I å 
2461 19,97 
l 
32,2123,312o8,o81 19,211 I lO l 7.491 29,4123,o l 
176 16,xs 34,2 24,o 172,5 19,o 70 5,13 30,5 23,6 
Ytan 500 å 
8361 I 7,25 
l 
I6,21 I$,31 128,63122,811 69I l 7.67 
l 
I I ,91 13,31 
488 I3,48 I8,7 16,7 I09,64 I 9,3 348 6,6o IS,s 15,4 
l gran = CpicCa, tall = pin sylvestre, björk = bouleau, sälg = sau}e, lärk = mCleze. 
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499: I-II i granbestå,nd å kronoparken Ollestad. 499: I-II, foret de l'Etat Ollestad. 
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härdningar av bestånden kunna hindra avsevärda snöbrottsskador. Å 
andra sidan har det tydligt framgått, att nyhuggna bestånd lidit mera 
än relativt slutna. Sålunda ha ljushuggna tallbestånd, ehuru de härdats 
under en I 5-årsperiod, lidit mera än gran bestånden, vilka man visserligen 
också bör gallra starkt, men vilka man sällan helt ljushugger. Lärken 
har fortfarande visat sig väl motstå alla svårare kalamiteter av detta 
slag. 
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Sur le danger de degats de neige apres de tres fortes 
eclaircies. 
Durant la nuit du 21 au 22 octobre 1921 tombadans certaines contrees 
de la Snede centrale une grande quantite de neige molle et en m~me temps 
soufflait un ouragan du nord. Å. cette occasion beaucoup de peuplements 
jeunes et d'age moyen furent devastes dans les provinces de Västergötland 
et Småland. Dans le memoire present, l' auteur donne de 2 s places d' essai 
dans les for~ts de l'Etat Stora Svältan, Lilla Svältan et Ollestad (latitude en-
viron S8°) des precis sur le nombre d'arbres endammages et sur la quantite 
de bois qui a du ~tre abattu a cause des degats. C'etait surtout les cimes 
fortes et bien developpees qui rassemblerent de la neige. De telles cimes 
s'en couvrirent en effet avec des masses exorbitantes dont le poids surchargeait 
les tiges qui furent ainsi facilement brises par l'effort ulterieur cause par la 
temp~te. Les tiges des pins sylvestres furent en general brisees directement 
sous la cime, sonvent a mihauteur des tiges (voir fig. r et 4), tres rarement 
les arbres entiers furent abattus. Les epiceas furent plus sonvent renverses 
completement, ce qui arrivait par places dans des depressions du terrain ou 
pres des clairieres provenant d'une attaque de champignons parasites des 
racines. Aupres de coupes assises avec peu de prevision p. ex. des coupes 
a cote des chaussees, il se trouvait aussi des degats de neige etendus. Si 
jamais les epiceas etaient brises et non renverses completement la rompure 
se trouvait en general bien plus haut a la tige que chez les pins. 
Le tableau r donne pour 6 places d'essai, situees dans une futaie de pin 
sylvestre et parfaitement camparables entre elles, des chiffres d'inventaires suc-
cessifs montrant le traitement precedant l'annee des degats. Chaque parcelie 
a une surface de o,zs har sans compter un rideau protecteur de ro m de 
largeur autour de chacune d'elles qui a toujours ete traite exactement de la 
m~me fagon que la parceile el1e-m~me. Dans la futaie qui a s s ans quatre 
eclaircies ont ete faites sans compter celle qui a du ~tre faite maintenant a 
cause des degats de neige. Lors de la chute de neige tous les arbres mar-
ques pour la coupe prevue pour cet automne et hiver etaient deja abattus 
(des le mois de septembre) sur les parcelies memes mais dans les rideaux 
ils restaient encore sur pied et devaient ~tre coupes plus tard en hiver. Ces 
parties non recemment eclaircies ~n t bien supporte la neige; les parcelies 
m~mes ont souffert selon le degre d'eclaircie qui avait eu lieu cet automne. 
Les parcelies les plus fortenient eclaircies ont donc souffert le plus, bien que 
la les arbres ont ete fortifies auparavant par 3 eclaircies assez fortes avant 
la derniere eclaircie en septembre rg2r. La carte fig. 3 illustre le fait. 
Que reellement les degats de neige allaient en augmentant avec le degre 
d'eclaircie ressort de l'apergu p. [7]. Le tableau 2 (voir aussi l'apergu p. 
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[9]) montre la meme chose pour une autre serie de trois parcelies campa-
rables entre elles. Les observations a trois places d'essai recemment etablies 
(don t details dans le tableau 3) montrent aussi que les peuplements recem-
ment eclaircis ont souffert plus que les parties ou la derniere eclaircie avait 
eu lieu quelques annees avant la chute de neige desastreuse. Dans le tableau 
la premiere ligne indique pour chaque parcelie l'etat du peuplement apres 
l'eclaircie d'essai en 1921, la seeonde ligne donne le nombre des dega.ts de 
neige sur la meme parcelie et la troisieme ligne, "parcelie de comparaison», 
l'inventaire de parties des peuplements restees intactes depuis plusieurs annees. 
A l'accident etudie, ou les degihs etaient causees par une tempete avec de 
la neige, plus de grosses tiges que de faibles ont ete endommagees, brisees 
par le poids de la neige. Par contre, ce sont le plus sonvent les tiges fai-
bles, les arbres des etages inferieurs, qui sont endammages par la pression 
de neige. 
Les tableaux 4, 5 et 6 donnent les resultats d'inventaires de peuplements 
d'epicea eclaircis d'apres differentes methodes. Il en ressort que seulement 
la parcelie 551 (tableau 4) qui est recemment eclaircie a ete endommagee 
considerablement, mais que la parcelie 35 2 ou le peuplemeJ?.t est le plus 
clair a aussi beaucoup souffert. Les autres parcelies ont bien supporte la 
neige; aussi. n'y avait.on pas fait d'eclaircies aussi fortes au mciis de sep-
tembre que dans les peuplements de pin. Il semble pourtant que les peuple-
ments d'epicea eclaircis par le haut aient souffert un peu plus que ceux 
eclaircis par le bas. 
Des peuplements de meleze aux cimes fortements developpees n'ont pas 
souffert du tout, tandis que des peuplements aux tiges trop elancees ou 
l'eclaircie a ete negligee ont souffert un peu par pression de neige. 
On peut en general eviter des degats de neige en faisant de bonne heure 
de fortes eclaircies. Pourtant cette mesure de preeautian ne preserve pas 
les peuplements dans des cas exceptionels ou beaucoup de neige molle se 
masse sur les arbres et ou en meme temps un auragan a lieu. Å de pa-
reilies occasions les peuplements serres et relativement intacts souffrent moins 
que les. clairs. Ces cas assez rares ne devront pourtant pas retenir le fores-
tier de faire de fortes eclaircies. 
